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5.1. Simpulan 
BABS 
SIMPULAN DAl'" SARAN 
Berdasarkan hasil analisis, uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan 
pada BAB 4, maka dapat ditarik beberapa simpulan untuk produk Kecap ABC, yaitu: 
1. Dengan tingkat signifikan sebesar 5% dan koefisien korelasi berganda sebesar 
0,174, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak cukup kuat antara 
variabel motivasi dan persepsi konsumen secara serempak terhadap variabel 
keputusan pembelian Kecap ABC di Surabaya. 
2. Diketahui koefisien determinasi berganda sebesar 0,030 yang menunjukkan 
bahwa 3% variasi naik turunnya keputusan pembelian mampu dijelaskan oleh 
variabilitas motivasi dan persepsi konsumen, namun di sini variabel motivasi dan 
persepsi konsumen tidak cukup besar memberikan kontribusi kepada variabel 
keputusan pembelian. 
3. Dirurnuskan suatu hipotesis yaitu, motivasi dan persepsi konsumen secara 
serempak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini dibuktikan dengan pengujian hipotesis uji F yang hasilnya 
diketahui bahwa Fhitung < Ftabel (1,506 < 3,07). 
4. Berdasarkan dua variabel yaitu motivasi dan persepsi diketahui bahwa masing-
masing dari variabel motivasi dan persepsi konsumen tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan 
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dengan pengujian hipotesis uji t yang hasilnya diketahui bahwa trutung motivasi < 
ttabel (0,548 < 1,980) dan thitung persepsi < tlabel (I,577 < 1,980). 
5.2. Saran 
Berdasarkan semua simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat 
diberikan terhadap perusahaan yang memproduksi Kecap ABC untuk meningkatkan 
keputusan pembelian, yaitu: 
1. Perusahaan hendaknya memperhatikan faktor internal lainnya seiain faJ..-tor 
motivasi dan persepsi, supaya dapat menanggapi secara aktif pendapat-pendapat 
dari kaJangan konswnen dalam melakukan pembelian Kecap ABC, baik itu 
kelebihan dan atau kekurangannya. 
2. Perusahaan sebaiknya Jebih memperhatikan dan meningkatkan produknya, yang 
pada peneiitian ini menyangkut harga, merek, kualitas, iklan atau promosi, dan 
kemasan. Di samping itu perusahaan perlu memperluas salman distribusinya, agar 
produknya dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. 
3. Perusahaan harus terus mempertahankan mutu atau kualitas produk. Kecap ABC, 
sehingga konswnen dapat tetap setia dan merasakan kepuasaan pada saat membeli 
dan memakai produk. Kecap ABC. 
4. Saat ini Kecap ABC sudah cukup dikenal hampir diseluruh propinsi dan 
mempunyai cukup banyak pelanggan, maka perusahaan sebaiknya terus memantau 
perilaku konsumennya agar dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen. 
5. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan selera konsumen, 
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maka hendaknya perusahaan senng melakukan penelitian dan riset untuk 
mengetahui perkembangan dan perubahan apa yang terjadi. 
6. Dntuk penelitian selanjutnya ada baiknya jumlah responden diperbanyak agar 
hasil yang diperoleh menjadi lebih valid 
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